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Resum
Aquest article descriu una base de dades terminològica que ha 
estat desenvolupada amb tres objectius: la docència de la termi-
nologia per als futurs traductors, la recuperació de la informa-
ció fruit de la recerca en equip i l’intercanvi d’informació  entre 
llecs, experts i mediadors lingüístics (traductors i terminòlegs). 
El treball continuat durant quinze anys ha permès extreure con-
clusions respecte del factor humà, l’enginyeria del coneixement, 
l’abast dels mitjans de representació terminogràfica i el poder 
cognoscitiu del llenguatge especialitzat.
Paraules clau: didàctica de la terminologia; 
terminografia; traducció; relacions conceptuals; 
coneixement expert; traducció especialitzada
Abstract
Building to Learn: BACUS-UAB or Terminology 
Training for Translators
This paper describes a terminological data base that has been 
developed with three main aims: teaching terminology to 
train future translators, the retrieval of the information result-
ing from team work, and the exchange of language resources 
between laymen, experts and language mediators (translators 
and terminologists). Our continuous work over 15 years has 
enabled us to draw some conclusions about the human factor, 
knowledge engineering, the scope of terminography tools as well 
as the cognitive power of specialized language.
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part of speech (v, loc, m, f, neutre, mpl, fpl, pl...)•	 : indica 
la categoria gramatical; un terme, per defecte, és un 
substantiu.
logic relation (generic, specific, similar sense)•	 : indica la 
diferència d’especificitat amb l’equivalent (es marca 
el que no és la llengua de referència).
analogic relation (metaphor, metonymy)•	 : indica els usos 
analògics. 
style (colloquial, specialized...)•	 : indica el registre del 
sinònim.
sex (female, male)•	 : descriu l’heteronímia.
source type (legal, journalistic, manual...)•	 : indica el tipus 
de font (patents, divulgatiu, manual d’instruccions, 
etcètera).
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Taula 2. Aproximació quantitativa a BACUS (1995-2010)
Nre. treballs Nre. conceptes Nre. denominacions Propostes neològiques
727 24.171 247.206 557
Llengües
Spanish Catalan English French German
75.635 46.109 63.470 33.893 10.722
Italian Portuguese Japanese Arabic Russian
8.384 2.247 671 199 86
Chinese Altres    
544 4.074      
Relacions conceptuals lògiques
Antonym Hyperonym Hyponym Nearby
2.911 15.686 33.649 9.338
Relacions conceptuals ontològiques
Part Whole Cause Effect
88.655 41.824 5.851 8.988
Relacions conceptuals infralògiques
Location Material Shape Colour Coord. with
24.740 20.804 4.330 3.072 17.710
Enlargement Abbreviation Symbol Previous Subsequent
6.271 2.385 2.154 2.647 3.379
Producer Product Transmitter Receiver Used for
2.046 7.045 2.639 1.718 5.997
Argument of Object Agent Agent of Benefactive
2.643 9.746 6.510 2.417 1.835
Relevance Salience Instrument Symptom Component
1.735 353 3.396 3.142 7.185
Altres camps
Etymology Aphorism Example Note
1.808 1.877 2.430 8.645
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FiGura 4. Exemple de registre de dades (fitxa) a BACUS









































































































































































































Camps que permeten descriure les característiques essencials 
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nominacions. Qui fa l’acció, quina acció fa allò, per exem-














La relació simètrica agent / agent of descriu una rela-
ció de subjecte i acció, però ho fa des del punt de vis-
ta conceptual i no sintàctic. En una frase com La clau 
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